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Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi dengan judul “Pengembangan 
Phenomena-Based Interactive Conceptual Instruction (P-BICI) Pada 
Perkuliahan IPBA untuk Meningkatkan Kemampuan Bernalar dan  Sikap 
Spiritual Mahasiswa Calon Guru Fisika” ini beserta seluruh isinya adalah 
benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang 
berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian 
ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, 
atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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Alhamdulillahirobbil a’lamin, puji dan syukur penulis panjatkan 
kekhadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya pula penulis dapat 
menyelesaikan proses penelitian dan penyusunan disertasi ini sebagaimana 
mestinya. Disertasi ini berjudul ” Pengembangan Phenomena-Based 
Interactive Conceptual Instruction (P-BICI) Pada Perkuliahan IPBA untuk 
Meningkatkan Kemampuan Bernalar dan  Sikap Spiritual Mahasiswa Calon 
Guru Fisika”. Adapun tujuan penulisan disertasi adalah untuk memenuhi salah 
satu dari syarat memeroleh gelar Doktor Pendidikan IPA pada Sekolah 
Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. 
Penelitian disertasi ini dilakukan dengan dilandasi oleh adanya 
kebutuhan akan program perkuliahan IPBA yang dapat menghasilkan lulusan 
yang memiliki kualifikasi sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia (KKNI). Disertasi ini memaparkan proses dan hasil pengembangan 
serta hasil uji implementasi PB-ICI dalam kegiatan perkuliahan IPBA pada 
salah satu perguruan tinggi di Provinsi Bengkulu.  
Tak lain harapan peneliti, agar proses dan hasil-hasil penelitian yang 
diperoleh dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, baik manfaat 
teoretis maupun manfaat praktis dalam pembekalan kemampuan bernalar dan 
penanaman sikap spiritual pada mahasiswa calon guru Fisika  
Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan 
dan sangat boleh jadi masih mangandung berbagai kekeliruan, untuk itu 
penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai 
pihak atas segala kekurangan yang ditemukan di dalamnya. Semoga Allah 
SWT menjadikan karya ini sebagai amal shaleh dan dapat bermanfaat untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, amiiin YRA. 
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